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RESUMEN 
La fauna de anuros de la Cordillera de Huancabamba en el norte del Perú consta de 21 
especies, 1 O de las cuales son endémicas. Esta investigación tuvo como objetivo determinar 
la diversidad de anfibios asociada al bosque de Canchaque - Huancabamba - Piura. Para ello 
se establecieron 4 áreas de evaluación, y a la vez se separaron en tres zonas, divididas por 
altitud, en Zona Baja (ZB), Zona Media (ZM) y Zona Alta (ZA). Se utilizó el método de 
Transectos, Relevamiento de Encuentros Visuales y Censo de Coros. Se determinó una 
abundancia de 180 individuos, con una riqueza de 11 especies de anfibios, de las cuales tres 
son endémicas del Perú. La diversidad de anfibios fue manifestada por los índices de 
Shannon Wiener (2,17 bits/ind) y Simpson (0,84bits/ind) que mencionan que el bosque de 
Canchaque no es diverso y tiene una alta dominancia representada por Pristimantis lymani, 
que fue la especie más abundante con 44 individuos; siendo la Familia 
CRAUGASTORIDAE la más representativa. Por otro lado el Análisis de correlación de 
Pearson, determinó que la Temperatura ambiental y la conductividad del agua guardan 
asociación frente a la presencia de anfibios, y finalmente se estableció que a medida que 
aumentó la altura disminuyó la abundancia y diversidad de anfibios. 
Palabras claves: anfibios, especies endémicas, diversidad alfa, Canchaque. 
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ABSTRACT 
The fauna of anuros of Huancabamba's Mountain chain in the north of Peru consists of 21 
species, 10 of which are endemic. This investigation had as aim determined the diversity of 
amphibians associated with the forest of Canchaque - Huancabamba- Piura. To do this 4 
evaluation areas were estab1ished, and simultaneous1y they separated in three zones divided 
by altitude, in Low Zone (ZB), Zone Happens (ZM) and High Zone (ZA). There was in use 
Transectos's method, Visual Encounter Survey and Census of Choirs. There decided an 
abundan ce of 180 individuals, with a wealth of 11 species of amphibians, of which three are 
endemic of Peru. The diversity of amphibians was demonstrated by the indexes of Shannon 
Wiener (2,17 bits/ind) and Simpson (0,84bits/ind) that they mention that Canchaque's forest 
is not diverse has and has a discharge dominancia represented as Pristimantis 1ymani, which 
was the most abundant species with 44 individuals; being the Fami1y the most representative 
CRAUGASTORIDAE. On the other hand the Analysis of Pearson's correlation, it 
determined that the environmental Temperature and the conductivity of the water guard 
association opposite to the presence of amphibians, and finally it was found that measured 
that increased the height diminished the abundance and diversity of amphibians. 
Key Words: Amphibians, endemic species, indexes ofDiversity alph, Canchaque. 
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INTRODUCCIÓN 
Los anfibios y reptiles representan en su conjunto uno de los grupos más numerosos (en 
cuanto al número de ejemplares) de nuestra diversidad faunística. Los anfibios son pequeños 
vertebrados que representan uno de los estratos básicos de las redes tróficas, lo que posibilita 
la subsistencia de otros vertebrados superiores (aves y mamíferos). Su presencia es clave 
para la conservación y mejora de la biodiversidad. Además, su manifestación es un 
indicador biológico de la calidad ambiental de un lugar y, en especial, de las zonas húmedas 
(Belamendia, 2010). 
Se estima hay cerca de 7 455 especies de anfibios en el mundo (Frost, 2015). En las 
últimas décadas el conocimiento sobre la diversidad de anfibios y reptiles en Perú se ha 
incrementado considerablemente; reconociéndose hasta el momento 624 especies de 
anfibios (Frost, 2015) y 442 especies de reptiles (Uetz & Ho~k, 2014), siendo muchas de 
ellas endémicas (Aguilar et al. 201 0). Estas cifras colocan al Perú entre los paises con mayor 
diversidad de anfibios y reptiles en el mundo (Duellman & Pramuk, 1999; Catenazzi et al. 
2013), llegando incluso a reconocerse al Parque Nacional de Manu como el Área Natural 
Protegida con la mayor riqueza de especies de anfibios y reptiles en el mundo (Catenazzi et 
al. 2013). 
Últimamente, el número de especies de anfibios en el Perú se ha incrementado debido a la 
descripción de nuevas especies y análisis taxonómicos que son resultado del incremento de 
colecciones de anfibios, así como investigaciones científicas a lo largo del Perú que han 
servido para cubrir vacíos de información. Aunque la diversidad de anfibios en el Perú ha 
aumentado, a nivel mundial se reporta desapariciones o disminuciones de las poblaciones de 
anfibios, así como nuevas amenazas para los anfibios, que no eran conocidas en décadas 
anteriores (Y oung et al. 2004). 
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La ecorregión Bosques Montanos Occidentales de los Andes del Norte del Perú representa 
la distribución potencial de los bosques relictos del noroeste. En la actoalidad la extensión 
de estos bosques es mucho menor ya que grnn parte del área ha sido transformada debido a 
la expansión demográfica y de áreas de cultivos. Se extiende hasta el limite con Ecuador por 
el norte, por el oeste limita con los Bosques Secos de Piura y Tumbes. Hacia el Este 
limita con el Bosque Seco del Marañón y una parte con los Bosques Montanos de la 
Cordillera Real Oriental, mientras que por el Sur limita con el Páramo. Cabe señalar que al 
interior de esta ecorregión se encuentran inmersas tres subunidades del Páramo. Los 
departamentos que contienen a esta ecorregión son Piura, Lambayeque, Cajamarca y La 
Libertad (CDC-UNALM, 2006). 
La Cordillera de Huancabamba es una cresta de norte a sur en la parte central del declive de 
Huancabamba. El transecto es un camino de tierra que se extiende 70 km aproximadamente 
al este-noreste de la localidad de Canchaque (l 120 m.s.n.m.), sobre la cresta de la cordillera 
a los 3 ll O m.s.n.m. y hasta la ciudad de Huancabamba a 1 840 m.s.n.m. Desde Canchaque a 
una altura de unos l 700 m.s.n.m., la vegetación es bosque seco tropical, mucha de la cual 
ha sido aprobado para agricultura y el pastoreo. Por encima de 1 700 m.s.n.m. en la 
vertiente occidental predomina el bosque montano; por encima de los 3 000 m.s.n.m., los 
árboles son pequeños y hay una grnn cantidad de bromelias arbóreas y musgos terrestres y 
numerosos. Las laderas occidentales superiores con frecuencia se bañan en la niebla y 
recibir mucha más lluvia que las laderas más bajas. Las laderas orientales son 
dramáticamente más secas; el bosque tropical seco se extiende desde el V al le de 
Huancabamba, que es ampliamente cultivado, a casi 3 000 m sobre el oriental de las laderas 
de la Cordillera de Huancabamba (Duellman & Pramuk, 1999). 
En la composición de ranas en un fragmento de bosque de niebla, en el noroeste del 
Ecuador, se determinó que las zonas agrícolas aledañas al bosque, mantienen las 
poblaciones del género Eleutherodactylus (Craugastor); sin embargo, fueron más comunes 
y abundantes conforme se alejaban de las zonas agrícolas hacia el interior del bosque (Toral 
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et al. 2002). De la misma forma, Marsh y Pearman (1997) determinaron el impacto de la 
fragmentación por zonas agrícolas en dos poblaciones de Eleutherodactylus en el Norte de 
Ecuador, donde la abundancia de ambas fluctuó de manera inversa, es decir, mientras una 
especie aumenta la otra disminuye conforme se acerca a las zonas agrícolas, concluyendo 
que ambas son afectadas por la fragmentación. 
El endemismo regional 52,6% es el más evidente (Ramirez, 2008); puesto que entre el norte 
de Perú (influenciado por la Depresión de Huancabamba) y el sur de los andes orientales del 
Ecuador (influenciado por el Abra de Zamora y el Nudo de Sabanilla) se concentra gran 
diversidad y endemismo por lo cual se recalca que es una ecorregión muy importante 
(Duellman & Wild, 1993; Venegas, 2005 y Ramirez, 2008). Es aquí que se puede apreciar 
cómo esta ecorregión es limitada por el vulcanismo, formaciones vegetales y condición 
meteorológica. Asemejándose a una isla; donde las especies se toman importantes durante el 
proceso de especiación. Los patrones de especiación incluyen vicariantes en las tierras altas 
que tiene parientes en las tierras bajas, reemplazo latitudinal de especies hermanas en los 
Andes, y parientes transandinos (Lynch & Duellman, 1997). 
De las 624 especies registradas para el territorio peruano Frost (2015), determino que 235 
especies son andinas. De estas 235; 187 especies (80%) son endémicas de Perú. De las 187 
especies andinas endémicas de Perú, 148 (79%) especies tienen una distribución que se 
restringe a un solo departamento los cuales son Paseo (27 especies), Cusco (21 ), Huánuco 
(20), Amazonas (18), San Martin, Piura y Cajamarca (11 especies cada uno) (Aguilar et al. 
2010). 
La fauna de anuros de la Cordillera de Huancabamba en el norte de Perú consta de 21 
especies, 1 O de las cuales son endémicas. La mayoría de las especies y todas las especies 
endémicas se encuentran en el bosque húmedo montano en la vertiente occidental y la 
cumbre de la cordillera, donde la mayoría de las especies son eleutherodactylines que tienen 
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directa desarrollo de los huevos terrestres. Solamente cinco especies se encuentran en el 
bosque tropical seco a elevaciones por debajo de 1 700 m.s.n.m. en la cordillera. Para el 
bosque húmedo montano se encuentran las siguientes especies de anuros: Hyloxalus 
elachyhistus, Gastrotheca lateonata, G. monticola, G. galeata, Eleutherodactylus 
ceuthospilus, E. cryptomelas, E. lymani, E. phoxocephalus, E. sternothylax, E. wiensi, 
Phrynopus nebulanastes (Duellman & Wild, 1993). Para el año 1999 aumentan 3 especies 
de anuros en el bosque húmedo montano de la Cordillem de Huancabamba: E. anemerus, E. 
colodactylus y E. rhodoplichus (Duellman & Pmmuk, 1999). 
El estudio de la diversidad biológica basado en la riqueza de especies es una parte 
fundamental en el proceso de medir, comparar y contrastar eventos con un particular interés 
en un sistema biológico (Favila & Halffter, 1997). Esto se logra estratégicamente mediante 
el empleo de especies indicadoras, también denominadas bioindicadoras ya que presentan 
características biológicas inherentes del grupo taxonómico, entre las que destacan y se 
emplean como criterios para ser elegidas: a) ser un gremio importante en la estructum y 
función del ecosistema por completo, b) cierta sensibilidad y rápida respuesta a cambios a 
diferentes escalas, y e) presentar una amplia distribución geográfica y una variedad de 
hábitat y que proporcionan ventajas al obtener conclusiones o aproximaciones cercanas a las 
problemáticas y aspectos que enfrenta y son relevantes de la diversidad (Noss 1990; Favila 
& Halffier, 1997; Halffter, 1998 & Halffier, 2005). 
En una zona tropical de la Amazonia Ecuatoriana Pearman (1997) correlacionó la 
diversidad de anfibios con las pasturas y áreas taladas, reportando una disminución de las 
especies más sensibles (Eleutherodactylus = Craugastor) en las áreas con disturbio (pasturas 
y taladas) y un aumento en las especies de otras familias tolerantes (Hylidae) al disturbio, 
concluyendo que estos patrones de diversidad tienen que ser analizados con mayor 
detenimiento. Las ranas marsupiales del género Gastrotbeca son sumamente diversas en Los 
Andes, sobre todo en Colombia, Ecuador y Perú, donde 31 especies han sido registradas; 14 
de esta especie ha sido reportada para el Perú (Duellman, 1978). Otras especies en el Perú 
son restringidas a los andes, sobre todo en elevaciones encima 2 000 m.s.n.m. La gama de 
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G. peruana se amplía en el Perú central hasta el norte en la Cordillera Occidental, por otro 
lado la especie nominal G. lojana fue colocada en la sinonimia de G. monticola por 
Duellman y Hillis (1987). 
En definitiva, hay una necesidad urgente desde la perspectiva de la conservación para 
comprender cómo las comunidades de anfibios varían en función a la asociación con la 
altitud, pH, temperatura y hábitats. El incremento del conocimiento de estos aspectos puede 
facilitar el diseño de estrategias exitosas de conservación, especialmente en un contexto de 
cambio climático global. Por tanto el objetivo del presente estudio fue determinar la 
diversidad de anfibios asociada al bosque de Canchaque, Huancabamba, Piura. 
S 
ll.- MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1 ÁREA DE ESTUDIO 
2.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de Canchaque, Provincia de 
Huancabamba, Región Piura. Situado en el extremo nor occidental del territorio peruano, al 
oeste del flanco occidental de la cordillera de los Andes a una altitud que va desde los 208 -
3 500 m.s.n.m., entre los s• 22' 24" de latitud sur y 79• 36' 15' de longitud oeste del 
meridiano de Greenwich. Cuenta con una superficie total de 306,41 km2 y constituye el 
7,20% del territorio de la Provincia de Huancabamba (Municipalidad Distrital de 
Canchaque, 2014) (Fig.l ). 
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Fig. l. Ubicación de las 4 áreas de evaluación con los bosques establecidos en el distrito de 
Canchaquc- Huancabamba- Piura. 
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2.1.2 DESCRIPCIÓN 
El distrito de Canchaque presenta una topografía ondulada, accidentada y con un tipo de 
suelo variado con presencia de tramos con roca suelta fracturada y arcillas, asimismo, 
presenta un clima templado con regímenes de lluvias de regular intensidad en los meses de 
diciembre a abril (ZEE-GRP, SERNANP, MTC, INEI & IGN, 2013). 
Se han identificado los siguientes bosque : Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical (bh-
MBT), Bosque Húmedo Montano Tropical (bh-MT), Bosque Seco Montano Bajo tropical 
(bs-MBT), Bosque Seco Premontano Tropical(bs-PT), Matorral Desértico Tropical (md-
PT/md-T), Matorral Subhúmedo Montano Bajo Tropical (mh-MBT), Monte Espinoso 
Montano Bajo Tropical (mte-MBT), Paramo (ZEE-GRP, SERNANP, MTC, INEI & IGN, 
2013). 
2.1.2.1 Tipo de Bosques 
Ecorregíón del Bosque Seco Ecuatorial: corresponde a la zona más baja, presenta un 
clima cálido y seco, con temperatoras medias a lo largo del año de 26 °C, el tipo de 
clima es de estepa con transiciones como selva tropical, clima de sabana y templado 
moderado. Se distingue altoras desde 208 a los 1 000 m.s.n.m. (ZEE-GRP, SERNANP, 
MTC, INEI & IGN, 2013) (Fig. 1). 
Ecorregión del Bosque Húmedo Montano: corresponde a la zona media del distrito, presenta 
un clima variado, con temperatoras promedio a lo largo del año de 15 °C, las 
precipitaciones se presentan con mayor intensidad en los meses de Diciembre- Abril. En 
esta ecorregión distinguimos altitudes que van desde los 1 000 a 2 500 m.s.n.m. y 2 500 a 
3 000 m.s.n.m. (ZEE-GRP, SERNANP, MTC, INEI & IGN, 2013) (Fig.1). 
Bosque húmedo montano bajo tropical: Se halla entre los 1 800 y 2 000 m.s.n.m. 
La cubierta vegetal es densa, siempre verde y de porte alto. El epifitismo es predominante 
con especies como Bromeliáceas, Orquídeas, helechos, musgos y líquenes que tapizan los 
tallos de las plantas (INRENA, 1995). 
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Bosque húmedo montano tropical: Los bosques húmedos montanos tropicales se 
ubican en dos zonas definidas, en la vertiente occidental y oriental de la cordillera de los 
Andes, desde los 2 200 m.s.n.m. hasta los 3 l 00 m.s.n.m. en promedio, variando en algunas 
zonas como el relicto de bosque ubicado entre l 600 a 2 400 m.s.n.m. (INRENA, 1995). 
Bosque seco montano bajo tropical: Tiene una temperatura media anual superior a 
los 25 oc y un promedio anual de lluvias entre 1 000 y 2 000 mm, se presenta en regiones 
cuya elevación está por debajo de los 1 000 m.s.n.m. (ANA, 2012). 
Matorral desértico tropical: Geográficamente se distribuye en la costa muy cerca 
de las estribaciones occidentales de la Cordillera de los Andes por deb~Yo de los 1000 
m.s.n.m., sobre una extensión superficial de 69 447,24 ha, equivalente al 2,10 % del área 
departamental. Posee un clima perárido - cálido, con temperatura media anual entre 23,5 °C 
y 24,6 °C, precipitación pluvial total media anual entre 125 y 225 milímetros (ANA, 2012). 
Matorral snbhúmedo montano bajo tropical: Se encuentra disperso en toda la 
vertiente occidental del cordillera de los andes, desde los l 000 m.s.n.m. hasta los 1 600 
m.s.n.m. en su mayor parte, en algunos casos supera este nivel debido al alto grado de 
degradación que presenta el suelo, llegando hasta los 2 800 m.s.n.m. (INRENA, 1995). 
Monte espinoso montano bajo tropical: Se distribuye sobre el matorral desértico-
Premontano Tropical, en la región de costa. Posee un clima superárido - Semicálido, con 
temperatura media anual entre 17 oc y 18 °C; y precipitación pluvial promedio anual, entre 
260 y 460 milímetros (ANA, 2012). 
2.1.3 ÁREAS Y ZONAS DE EVALUACIÓN 
Se establecieron 4 áreas de evaluación en las que se dividió todo el Bosque del distrito de 
Canchaque (Fig.l) y 3 Zonas divididas por altitud en Zona baja (ZB), Zona Media (ZM) y 
Zona alta (ZA) (Fig.2). 
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2.2 TRABAJO DE CAMPO 
2.2.1 ESFUERZO DE MUESTREO 
Se realizaron un total de 40 días de evaluación en 8 salidas de campo con una duración de 5 
días en el bosque de Canchaque - Huancabamba- Piura., desde mayo del 2014 hasta 
febrero del2015. 
2.2.2 Método de captura 
El método que se utilizó para la captura y determinación de los anfibios, para posteriormente 
determinar la riqueza y abundancia de especies, fueron siguiendo los protocolos señalados 
por Heyer et al. (2001). 
Se utilizó el método de Transectos, Relevamiento de Encuentros Visuales (Visual Encounter 
Survey) y Censo de Coros para la captura de anfibios. 
Transectos diurnos y nocturnos 
Se ubicaron 5 transectos de l 00 m con un ancho de 3 m en el bosque por zona de muestreo, 
lo cual dependíó del tipo de bosque que se evaluó. El número de transectos se modíficó 
dependiendo del bosque que se estudíó (Heyer et al. 200 l ). 
La hora de muestreo se realizó durante las 19:00 y 00:00 horas para cada transecto, pues la 
mayoría de anfibios tienen actividad nocturna, por ello se utilizó una linterna frontal para 
tener las manos libres y poder tomar los indíviduos en caso sea necesario, con una repetición 
del muestreo durante las 06:00- 08:00 horas del día. 
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Relevamiento de Encnentros Visnales - (VES) 
Se utilizó la técnica de Relevamiento de Encuentros Visuales, Visual Encounter Swvey 
(VES) por sus siglas en inglés, pues es una técnica estándar en el inventario o monitoreo de 
anfibios usada para determinar la riqueza de especies en un área, compilar una lista de 
especies y/o estimar las abundancias relativas de las especies dentro de una agrupación 
(Heyer et al. 2001 ), en el cual, se contaron y determinaron Jos individuos que fueron 
observados directamente; se removieron objetos que se encontraron en la superficie, como 
troncos, rocas entre otros. Se estandarizó el tiempo de muestreo de 45 minutos. 
Para especies donde el método del VES no se aplicó (fue dificil ejecutarlo) se realizó: 
Búsqueda activa de ejemplares 
Esta actividad, basada en la búsqueda de ejemplares a través de un hábitat específico, 
consistió en registrar el mayor número de rendijas y huecos posibles entre piedras y troncos 
durante un tiempo constante, que en este caso fue de 20 minutos (Gent & Gibson, 2003). 
Sólo se realizó un único muestreo por salida de campo. 
Censos de Coros 
Los conteos de coros de machos son uno de los métodos más usados para el cálculo de las 
poblaciones de anfibios (Heyer et al. 1994). Están considerados como buenas técnicas para 
la evaluación de las poblaciones, en especial, para las comunidades de ranas arboricolas 
(Carlson & Edenhamn, 2000). Con estos censos se pudo cuantificar el número de machos 
cantores (Pellet, 2005). Los censos se basaron en la realización de estaciones de escucha de 
5 minutos de duración y se llevó a cabo por un observador que distinguió cada ejemplar 
dentro o fuera de una banda principal de 3m de radio (Ralph et al. 1995 y 1996). 
Se muestreó al atardecer aprovechando el momento de máxima actividad canora de los 
anfibios, mediante un playback se repitió el canto del macho y éste al ser territorial se 
acercó; del mismo modo las hembras empezaban a llegar y pudo hacerse el conteo de 
número de anfibios por punto de muestreo (Angulo, 2006). 
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2.3 DETERMINACIÓN DE ESPECIES 
Los anfibios se determinaron hasta nivel de especie en el campo y se liberaron al finalizar 
el muestreo; las especies no determinadas se fijaron para su posterior determinación. 
Las especies fueron determinadas mediante claves taxonómicas en el campo. Algunas de 
los especímenes fueron capturados para su posterior determinación en el laboratorio de la 
Universidad Nacional de Piura. 
Para la determinación de especímenes se utilizó las publicaciones de Duellman & Wild 
(1993); Duellman & Pramuk (1999) y Duellman & Venegas (2005). Para la taxonomía de 
los anfibios se utilizo la clave y listado de Frost (2011). 
2.3.1 Muerte de los especfmenes 
Fue de la manera más rápida, eficaz y sin provocar dolor o sufrimiento a los individuos, 
permitiendo que estos queden totalmente relajados y flácidos para que sean acomodados de 
la manera más indicada, y que permita realizar estudios posteriores (Duellman, 1962). 
Se utilizó un anestésico que contenía benzocaina all 0%. Una pequeña cantidad se aplicó en 
una bolsa ziploc, se dispersó en ésta y se puso al individuo dentro de la bolsa por 
aproximadamente un minuto, teniendo en consideración que la solución anestésica elegida 
tenga un pH de 7,0 para evitar el daño de la piel en especies sensibles; éste los durmió 
quedando el anímal completamente relajado (Angulo et al. 2006). 
2.3.2 Procedimiento para la fijación. 
Los ejemplares fueron fijados con formaldehído al l 0%, para luego transferirlos a una 
solución para su almacenaje (Símmons & Mufioz, 2005). 
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A los anfibios grandes se le inyectó el fijador en la cavidad del cuerpo, además por la 
cloaca y en las extremidades, ya que algunos pueden descomponerse internamente si sólo 
absorben el fijador por la piel. No obstante, este procedimiento no fue necesario en 
anfibios pequeños ya que por su tamaño el líquido penetra o es fácilmente absorbido por la 
piel (Pisani & Villa, 1974). Una vez que el animal fue inyectado se puso en una posición 
adecuada entre dos capas de algodón o papel toalla mojadas con el fijador. Los recipientes 
fueron de fondo plano, de poca profundidad y de plástico; se dejo 24 horas para que 
endurezcan en un lugar sin viento y sin sol (Pisani & Villa, 1974). 
Una vez fijados los individuos se les diferenció mediante una etiqueta donde se escribió 
con lápiz carbón las iniciales del investigador y un código, el que indicó el orden en el que 
fueron encontrados; esta etiqueta fue de papel pergamino y atada con hilo blanco mediante 
un nudo cuadrado por arriba de la rodilla en la pata posterior izquierda (Heyer et al. 2001). 
2.3.3 Procedimiento para la preservación 
Los ejemplares fueron preservados en alcohol etílico al 70"/o, sustancias que evitaron su 
degradación y que, a su vez, actúan como germicidas (Simmons & Muñoz, 2005). 
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2.4 ANÁLISIS DE DATOS 
2.4.1 Diversidad alfa 
Es la riqueza en especies de una muestra territorial ( Canchaque) y se puede hallar mediante 
2 grupos de métodos: Métodos basados en la cuantificación del número de especies 
presentes (riqueza específica) o mediante Métodos basados en la estructura de la comunidad, 
es decir, la distribución proporcional del valor de importancia de cada especie (abundancia 
relativa de los iodividuos, su biomasa, cobertora, prodoctividad) (Halffier & Moreno, 2005). 
2.4.1.1 Riqueza específica (S) 
La riqueza específica se defme como el número de especies registradas en cada sitio de 
estodio obtenidas a través de la técnica de relevamientos por encuentros visuales, ya que 
permite la obtención relativamente simple e importante del valor de una muestra de la 
comunidad (Magurran, 1988 y Feiosinger, 2003). Se generaron cuadros comparativos con 
base al tipo de altitud a la cnal están sujetas las especies. 
Se usó: 
2.4.1.2 Índice de Simpson pues manifiesta la probabilidad de que dos iodividuos 
tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la 
importancia de las especies más dominantes (Moreno, 2001 ). 
D= 1- a 
Dónde: A.= LPt2 
D: diversidad alfa. 
l: índice de Simpson. 
Jlt: abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de 
individuos de la especie i dividido entre el número total de 
iodividuos de la muestra. 
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2.4.1.3 Índice de Shannon-Wiener 
Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la 
muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie perteneció un 
individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev & Penev, 
1995). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están 
representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el 
logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de 
individuos (Magurran, 1988). 
H'=- LpiLnpi 
Donde: 
pi =n¡/N 
n1 = Representa el valor de importancia de la especie i 
2.4.1.4 Índice pnntnal de abundancia (IP A) 
Con los datos de censos de coros se estimaron dos parámetros, y una estima de densidad 
relativa (Telleria, 1986). Por un lado, el índice puntual de abundancia (IPA) relacionó el 
número de ejemplares detectados de cada especie con el número de estaciones de escucha 
realizadas, expresándose en forma de número de individuos por estación de escucha. Por 
otro lado, el cálculo de la densidad (D) se expresa mediante el número de anfibios por 
hectárea (Bibby; Burgess & Hili, 1993) a través de la fórmula: 
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Dónde: 
n: es el número total de ejemplares contados. 
n1: el número de individuos contados fuera de la banda principal. 
m: el número de estaciones realizadas. 
r: el radio fijo. 
2.4.2 Diversidad beta. 
La diversidad beta o diversidad entre hábitats es el grado de reemplazamiento de especies o 
cambio biótico a través de gradientes ambientales. A diferencia de las diversidades alfa y 
gamma que pueden ser medidas fácilmente en función del número de especies, la medición 
de la diversidad beta es de una dimensión diferente porque está basada en proporciones o 
diferencias (Moreno, 2001 ). 
Se utilizó: 
2.4.3.1 El coeficiente de similitud de Jaccard: que tiene intervalo de valores para 
este índice va de O cuando no hay especies compartidas entre ambos sitios, hasta 1 
cuando los dos sitios tienen la misma composición de especies (Moreno, 200 l ). 
e 
Ij - ----------------
Dónde: A+B-C 
A: número de especies presentes en el sitio A. 
B = número de especies presentes en el sitio B. 
C =número de especies presentes en ambos sitios A y B. 
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Para la acumulación de especies se usó: 
2.4.3.2 El coeficiente de correlación de Pearson (1896): que es un valor 
estadístico que mide la relación lioeal entre dos variables. Los rangos de valor van de 
+ l a -1, lo que indica una perfecta relación lineal positiva y negativa respectivamente 
entre ambas variables (Díaz & Femández, 2002), este nos iodica si existe o no 
correlación entre la riqueza de especies de anfibios y la altitud, utilizando el programa 
estadístico BioEstat. 
Se expresa mediante la letra r. 
Dónde: 
x=X-i 
x= IXt.fn 
y=Y-y 
y=IY,./n 
T 
Ex. y 
x: Variable 1 
y: Variable 2 
n: Número total 
Se tomó en cuenta los tipos de bosque que están presentes en el bosque del distrito de 
Canchaque con el fin de comparar la presencia y ausencia de la especies. 
Tomando como datos ambientales: Conductividad del agua, pH, T0 ambiental, T0 del agua 
(Heyer et al. 200 l ). 
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TII. RESULTADOS 
Durante las 8 salidas de campo en el área de estudio del Bosque del distrito de Canchaque, 
se registraron en total 180 individuos, pertenecientes a 11 especies de anfibios (Cuadro 1) 
distribuidas en 05 familias, 01 orden (Anura) y 06 géneros, siendo la familia Craugastoridae 
la más representativa, con 5 especies; seguido de la familia Bufonidae y Dendrobatidae con 
2 especies cada una. La familia Craugastoridae cuenta con el 45% del total de los individuos 
colectados (Cuadro 2 y Fig. 3). El género más diverso fue Pristimantis con 5 especies, 
seguido de Rhinella con dos especies. 
Cuadro t. &pecies encontradas en el Bosque del distrito de Canchaquc- Huancabamba- Piura. 
CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
Rhinel/a marina "sapo- cololo" 
BUFONIDAE 
Rhinel/a Poeppigii "sapo- cololo" 
.Pri.stimantis ceuthospilus "rana ladrona de Wild" 
Pristimanti.v lymoni "rana" 
CRAUGASTORJDAE Prislimantis phoxocephalus "rana" 
ANFIBIA ANURA Pristimantis sternothylax "rana ladrona de Huancabamba" 
Pristimantis wiensi "rana ladrona de Wiens" 
Hyloxalus elachyhistus "rana cohete loja" 
DENDROBATIDAE 
Epipedobates anthonyi "rana dardo venenosa" 
HEMIPHRACTIDAE Gastrotheca monticola "rana marsupial" 
LEPTODACTYLIDAE Leptodacty/us /abro.rus "rana" 
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Cuadro 2. Riqueza, abundancia y porcentaje por familia y de especies registradas en el Bosque del 
distrito de Canchaque - Huancabamba - Piura. 
PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
FAMILIA ESPECIE TOTAL ("le) POR FAMILIA 
(%) 
Epipedobates antholf)'i 27 15,00 
DENDROBATIDAE 31 
Hy/o::calus e/achyhistus 30 15,56 
HEMIPHRACTIDAE Gastrotheca monlicola 6 3,33 3 
LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus labrosus 1 0,56 1 
Pristimantis ceuthospilus 30 17,78 
Pristimanlis lymani 44 24,44 
CRAUGASTORIDAE Pristimanlis phoxocephalus 2 l,ll 45 
Pristimanlis stemothylax 2 l,ll 
Prislimantis wiensi 1 0,56 
Rhinella marina 22 12,22 
BUFONIDAE 21 
Rhinella Poeppigii 15 8,33 
Total 11 180 100 100 
La riqueza de anfibios en el Cuadro 2 esta expresado en porcentaje, siendo el mayor valor el 
de la especie Pristimantis lymani con un total de 24,44 % de individuos registrados 
mientras que las especies, Leptodacty/us labrosus y Pristimanlis wiensi cuentan con el 
0,56% de individuos registrados. Las especies con mayor abundancia correspondió a 
Pristimantis lymani con 44 individuos; P. ceuthospilus y H. elachyhistus con 30 individuos 
cada uno. La familia CRAUGASTORIDAE tiene la mayor presencia en el Bosque con cinco 
especies; P. ceuthospilus, P. lymani, P. phoxocephalus, P. sternothylax y P. wiensi. 
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Fig. 3. Abundancia y porcentaje de individuos por familia registradas en el Bosque del distrito de 
Canchaque - Huancabamba - Piura (Fuente: Cuadro 2). 
Durante la evaluación se registraron un total de 11 especie de las cuales solo Hyloxalus 
elachyhistus se encuentra clasificada como "En Peligro" por la UICN "Unión internacional 
para la Conservación de la Naturaleza" (2015) y el DS 004 - 2014 para la conservación de 
especies amenazadas en el Perú. Las especies consideradas en estado "Vulnerable" para DS 
004-2014 son P. ceuthospilus, P. sternothylax y P. wiensi y en "Casi amenazada" a 
Epipedobates anthonyi (Cuadro 3). 
CITES (2015) ubica a E. anthonyi en el Apéndice II, el cual clasifica a especies que no están 
necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se 
controle estrictamente su comercio. La UICN y La lista roja Amphibia Wed Ecuador (2014), 
clasifican a esta especie en NT (casi amenazada) y Preocupación menor respectivamente. Por 
otro lado la UICN sólo considera a P. ceuthospilus y P. phoxocephalus en ''Vulnerable", sin 
embargo en "Preocupáción menor" se ha ubicado a Gastrotheca monticola, Leptodactylus 
labrosus, P. lymani, Rhinella marina y R. poeppigii. Finalmente a P. sternothylax y P. wiensi 
las considera en "Data insuficiente". La Lista Roja Amphibia wed Ecuador (2014), se está 
considerando por la similaridad de especies de la provincia de Huancabamba con parte de la 
Sierra de Ecuador (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Especie de anfibios del Bosque Cauchaque y sus Estados de Conservación según CITES, 
UICN 2015, Lista roja Amphibia wed Ecuador (2014) y DS 004-2004 MINAGRI. DD= 
DATA INSUFI!ENTE, EN= EN PELIGRO, LC= PREOCUPACION MENOR, NT= 
CASI AMENAZADA, VU= VULNERABLE 
Lista Roja 
CITES UIC:\' A mphibia "ed os 004-2014- Endémico 
Especie 2015 2015 Ecuador 2014 '11:\'AGRI Del Perú 
Casi 
Epipedobotes anthonyi n NT Preocupación menor amenazada -
Gastrothect1 monticola - LC - - -
HyiOXJlllls elachyhistlls - EN Vulnerable En Peligro -
Leptodllctylus labrosus - LC Preocupación menor - -
Pristimantis ceuthospUus - vu Vulnerable Vulnerable SI 
Pristimtuúis lymani - LC Casi amenazada - -
Pristimantis phoxoceplralus - vu Vulnerable - -
Pristimantis stemothylax - DD No evaluada Vulnerable SI 
Pristimtu1tis wiensi - DD - Vulnerable SI 
Rhinella "'arina - LC Preocupación menor - -
Rhinella poeppigü - LC - - -
Se presenta la diversidad de cada zona en las que fue dividido el bosque del distrito de 
Canchaque (Cuadro 4 y Fig. 4), mostrando la mayor diversidad la Zona de Maraypampa con 
6 (33%) especies de las cuales 5 son del Género Pristimantis y 1 del Género Gastrotheca, 
mientras que la menos diversa fue la Zona de Los Ranchos con 3 (17%) especies de los 
Géneros Rhinella, Leptodacty/us y Epipedobates. 
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Cu.i"dro 4. Diversidad de anfibios por Áreas de muestreo eu el Bosque del distrito de Canchaque -
Huancabamba - Piura (Fig.5) 
Áreas de 
muestreo Especies por áreas de muestreo 
Canchaque R marina, R poeppigii, H e/achyhistus, 
P lymani, P ceuthospilus 
Maraypampa P lymani, P ceuthospilus, P slemathylax, 
P wiensi, P phoxocepha/us, G montico/a 
Coyona P lymani, P ceuthospilus, E anthonyii, H 
elachyhistus 
Los Ranchos R marina, L labrosus, E anthonyii 
TOTAL -
N°de 
especies 
5 
6 
4 
3 
11 
Porcentaje 
(%) 
28 
33 
22 
17 
100 
acanchaque 
a Maraypampa 
acoyona 
a Los Ranchos 
Fig. 4. Diversidad de especies por Áreas de Muestreo expresada eu porcentaje en el Bosque del 
distrito de Canchaque - Huancabamba - Pium. 
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3.1 Diversidad alfa- Dominancia y Equidad 
Cuadro S. Cálculo de la diversidad alfa de anfibios en el Bosque del distrito de Canchaque 
Huancabamba - Piura 
ESPECIES i'\
0 de pi In pi pi2 individuos 
Epipedobates anthonyi 27 0,1500 -1,8971 0,0225 
GastrothecJJ montico/o 6 0,0333 -3,4011 0,001 1 
HyloXIllus e/ochyhistus 28 0,1555 -1,8607 0,0241 
Leptodactylus labrosus 1 0,0055 -5,1929 3,0864 
Pristimantis ceuthospüus 32 0,1777 -1,7272 0,0316 
Pristimantis lymani 44 0,2444 -1,4087 0,0597 
Pristimantis stemathylax 2 0,0111 -4,4998 0,0001 
Pristimantis phoXDCephalus 2 0,0111 -4,4998 0,0001 
Pristimantis wiensi 1 0,0055 -5,1929 3,0864 
Rhinella marina 22 0,1222 -2,1019 0,0149 
Rhinella poeppiggi 15 0,0833 -2,4849 0,0069 
Total de individuos 180 
(Lpi'l 0,1614 
Slmpson 0,8384 
Shannon Wlener 2,1680 
Para el indice de Dominancia de Simpson se encontró que en el Bosque del distrito de 
Canchaque - Huancabamba - Piura, tiene una alta dominancia de una especie con el valor de 
0,84 bits/individuos. Por lo tanto si tomamos el rango de valores de este índice que van de O 
a 1, donde los valores cercanos a 1 tienen mayor dominancia entonces efectivamente el 
Bosque del distrito de Canchaque tiene una baja diversidad. Observándose una clara 
dominancia de la especie Pristimantis /ymani. 
De acuerdo al índice de Equidad de Shannon Wiencr, se determinó que en el bosque del 
distrito de Canchaque - Huancabamba - Piura, el valor obtenido fue de 2,17 bits/individuos, 
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determinándose que la comunidad no es diversidad, debido a que el número de individuos 
por especies encontradas no son homogéneas. Asumiendo así que el Bosque del distrito de 
Canchaque no es diverso. 
3.2 Diversidad Beta - Similitud y Correlación 
En la Zona Baja (ZB) se registró un total de 114 individuos, distribuidos en 4 Familias, 5 
Géneros y 7 especies, La Zona Media (ZM) registró un total de 63, distribuidos en 3 
Familias, 3 Géneros y 6 especies, mientras que en la Zona Alta (ZA) se registraron 3 
individuos distribuidos en 1 Familias, 1 Géneros y 2 especies. De acuerdo al coeficiente de 
Similitud de Jaccard del Bosque del distrito de Canchaque; el bosque de la Zona Baja y el 
bosque de Zona Media tienen una semejanza relativamente alta en comparación con la Zona 
Alta (Fig.S). 
Cuadro 6. Diversidad beta de aofibios en el Bosque del distrito de Cancbaque - Huancabamba 
- Piura 
Zül\A ESPECIES l\0 de especies 
ZB 
ZM 
ZA 
R marina, R poeppigii, H elachyhistus, E anthonyii, 
L labrosus, P lymani, P ceuthospilus 
G monticola, H elachyhistus, P lymani, 
P ceuthospilus, P sternothylax, P wiensi 
P lymani, P phoxocephalus 
7 
6 
2 
23 
ZM 
6 especies 
Fig. S. Análisis del Coeficiente de Similitud de Jaccard en donde se representa la proporción de 
especies compartidas y el número de espécies encontradas en cada zona. (ZB- ZA- ZM). 
La Fig. 6, expresa, las zonas muestreadas, el número de especies registradas en cada una de 
ellas. El resultado de acuerdo al Coeficiente de Similitud de Jaccard que obtuvo un valor 
alto fue entre la ZB y ZM el cual fue de 0,30 bits/individuos y las tres especies que 
comparten son: Pristimantis lymani, P. ceuthospilus y H. elachyhistus. Mientras que el 
resultado de la ZM y ZA fue el más bajo con O, 13 bits/individuos indicando que entre estas 
zonas existe una similitud muy baja; la única especie que comparten es P. lymani. 
Para el Coeficiente de correlación de Pearson, se obtuvo una relación negativa con un valor 
de r = -0,6868 entre la altura y la riqueza de especies (Cuadro 5). No habiendo una relación 
directa entre la Riqueza de especies y el aumento de altura en el Bosque del distrito de 
Canchaque - Huancabamba - Piura (Fig. 7 y Fig. 8). 
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Cuadro 7. Riqueza de especies asociada al aumento de altura en el Bosque del distrito de 
Canchaque- Huancabamba- Piura. 
ZONAS Riqueza de Especies Altura (m.s.n.m.) Código de altura 
4 204-800 l 
ZB 
6 800- 1400 2 
ZM 6 l 401-2 000 3 
l 2 001-2 600 4 
ZA 
l 2600-3200 5 
R2 R2 DAS~ 
R R -0,6929 
Leyenda: ZB: Zona Baja; ZA: Zona Alta; ZM: Zona media 
Se estratificó las alturas cada 600 m dado que muchos hábitats comparten similaridad de 
condiciones ambientales. A lo largo del gradiente altitudinalla especie P. phoxocephalus fue 
la que se registró a una mayor altitud a 2 955 m.s.n.m. comprendida en el rango de los 2 600 
- 3 200 m.s.n.m., mientras que P. lymani, fue la especie que mayor distribución registró 
encontrándose en los rangos de 204 - 800; 800 - l 400, l 401 - 2 000, 2 001 - 2 600 m.s.n.m. 
"' Ql 
·¡:; 
Ql 
a. 
<1) 
UJ 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 
. - ----· -~- -~ -~-­
-. -~- . ~- . 
204-800 800-1400 1400-2000 2000-2600 2600-3200 
Altura (msnm) 
Fig. 6. Número de especies registradas según la altura a la que fueron encontradas en el Bosque del 
distrito de Cancbaque - Huancabamba - Piura (Fuente: cuadro 7). 
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Fig. 7. Correlac1ón entre Numero de espec1es con respecto a la altura; cada punto representa la 
cantidad de especie según la altura (Cuadro 7). 
Cuadro 8. Correlación entre el número de especies, el pH, P del agua y la Conductividad del agua, 
tomados en los diferentes cueipOs de Agua del Bosque del distrito de Canchaque -
Huancabamba - Piura. 
N°de Cuerpo de Agua Zona pH T" del Conductividad 
especies agua del agua (ms) 
1 Quebrada Sinlucatc ZonaCoyona 5,49 29,0 0,04 (1 157m.s.n.m) 
1 Sector 8- Agua Blanca ZonaMarnypampa 8,47 18,3 0,09 (1 894 ms.n.m) 
1 LaPaccha Zona Canchaque 7,28 16,5 0,03 ( 1 471 m.s.n.m) 
o Pusma1ca -Pampa minas Zona Marnypampa 8,50 19,4 0,06 (1 560 ms.n.m) 
o Tres amores- Andanjo Zona Maraypampa 6,54 18,4 0,001 ( 1 729 m.s.n.m) 
R' 0,0349 0,0682 0,1411 
R .0,1868 0,2611 0,3756 
Leyenda: T': Tcmperat:um; ms: microsic:mens 
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En el Cuadro 8, se muestra las condiciones ambientales de los cuerpos de agua y el número 
de especies con las que se correlacionó; tales como el pH, Temperatura del agua y la 
Conductividad del agua. El Coeficiente de correlación de Pearson obtuvo una relación 
negativa con un valor de r = -0,1868 para el pH; para la T0 del agua presentó un valor de r = 
0,2611 y para la Conductividad del agua registro un valor de r = 0,3576. La estimación del 
coeficiente de determinación (R2) nos muestra el porcentaje de la variabilidad de los datos 
que se explica por la asociación entre las dos variables. Es decir el 14,11 % de la 
variabilidad del número de especies se explica por la Conductividad del agua; siendo este el 
valor más alto obtenido en la asociación de variables. 
1.2 1.2 
11 1 11 1 ¡ ¡ 
/ 
t0.8 
.............. 
to.s / 
-3 0.6 ~ .:: 0.6 ~ = 0.0288)( + 0.0144 o o li 0.4 lii 0.4 E E R:z-= 0.0682 ~ 0.2 y= -0.0794x +1.1758 ~ 0.2 R:z =- 0.0349 
o o 
o 2 4 6 8 10 o 10 20 30 40 
Ph (8) Tcmpératuta del asua CC"? (b) 
1.2 
1 
.. 
---
.. 
10.8 
--------
.. 
.g 0.6 
---------
e y: 6.1812x + 0.3268 .. 
E 0.4 ¡_..- R =·0.1411 ., 
z 
0.2 
o 
o o,o2 0.04 0.06 0.08 0.1 
Conductividad del agua (ms) (e) 
Fig. 8. (a) Correlación entre el Número de especies y pH del agua; (b) Temperatura del agua y 
Número de especies; (e) Número de especies y Conductividad del agua; en el Bosque del 
distrito de Canchaque - Huancahanlba - Piura (Fuente: Cuadro 8). 
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Para comparar la presencia y ausencia de las especies se tomó en cuenta también los tipos de 
bosque presente en el Bosque del distrito de Canchaque - Huancabamba - Piura, registrando 
la temperatura ambiental como dato para el registro de los anfibios en los diferentes 
métodos usados (Cuadro 9). 
Cuadro 9. Correlación entre el número de especies y la T" ambiental dependiendo el tipo de bosque 
muestreado en el Bosque del distrito de Canchaque - Huancabamba - Piura 
Bosque Número de especies Promedio de T" 
Hualtacal 4 29,3 
Los Ranchos 3 23,6 
Coyona 4 25,3 
Maraypampa 5 18,4 
Cruz Blanca 1 13,1 
Agua Blanca 2 16,5 
Pampa las minas 2 19,4 
La Paccha 2 19,9 
Rz 0,3769 
R 0,6139 
El número de especies registradas en comparación con la T" ambiental tomada de los 
Bosques del distrito de Canchaque - Huancabamba- Piura; obtuvo un r = 0,6139, lo que 
indica que puede tener una leve asociación entre las variables; teniendo un 3 7,69 % de 
variabilidad del número de especies respecto a la T" ambiental. En el Cuadro 9, se observa 
un mayor número de especies en el Bosque de Maraypampa con 5 especies, mientras que el 
Bosque de Coyona y Hualtacal presentan 4 especies; cabe resaltar que la especie que 
comparten estos 3 bosques es P. lymani. 
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Fig.9. La correlación entre el número de especies y el Promedio de T0 ambiental muestra un valor R 2 
= 0,3769 en el Bosque del distrito de Canchaque - Huancabamba- Piura (Fuente: Cuadro 9). 
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3.3 Compendio de Especies 
l. Epipedobates anthonyi: 
Es la especie que se encuentra marcada para CITES (20 15), UICN (20 15), DS 004 - 2014 
MINAGRI y la Lista Roja Amplubia wed Ecuador (2014) en CITES (2015) se encuentra 
ubicado en el Apéndice 11 es decir no se encuentra necesariamente en peligro de extinción, 
pero debe controlarse a fin de evitar poner en peligro su supervivencia. En la UICN y el 
DS 004 - 2014 MINAGRI se encuentra bajo la categoría Casi amenazada sin embargo en 
la Lista Roja Amphibia wed Ecuador como Preocupación menor. Fue registrada en la Zona 
de Coyona y Los Ranchos a Jos 5° l8'35.6"S - 79° 38'22,4"W a una altura de 845 
m.s.n.m. y a Jos 5° l3'42.5"S- 79° 38' l3,4"W a 953 m.s.n.m. En un bosque seco 
tropical correspondiente a la Zona Baja, en un día soleado con una temperatura de 29 °C. 
Colorna et al. (2014) menciona que se caracteriza por poseer dos escudos dermales en el 
extremo distal de los dedos, tiene una linea media dorsal y lineas dorsolaterales tono verde 
claro, estas líneas convergen en la cabeza en una mancha amplia. La coloración ventral 
varía entre café obscuro con manchas claras a crema. Generalmente existen manchas rojas 
brillantes en las ingles y en la superficie ventral de las pantorrillas. De los ll individuos 
colectados tienen un promedio de SVL: 20,40 mm y peso de O, 70 gr (Fig. 20). 
2. Hyloxalus elachyhistus 
Esta especie es la única que se encuentra registrada para UICN (20 15) y DS 004 - 2014 
MINAGRI como En Peligro debido a la drástica disminución de la población estimada en 
más de un 50% en los últimos tres generaciones (duración de la generación que se supone 
que es de cinco años); su distribución está muy fragmentada, y hay una continua 
disminución en el alcance y la calidad de su hábitat (Icochea, 2015). Mientras que la Lista 
Roja Amphibia Wed Ecuador (2014) la considera en estado Vulnerable. Sus registros 
corresponden a la Zona Canchaque, Coyona y Los Ranchos, En el Bosque seco montano 
bajo tropical, Bosque húmedo montano bajo tropical y Bosque espinoso montano bajo 
tropical, en el rango de 204 - 800 m.s.n.m. y 800 - l 400 m.s.n.m. Tiene una línea oblicua 
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lateral completa, dos marcas discretas en la región guiar - pectoral, y un vientre 
marmoteado en las hembras y de color uniforme en los machos. De los 18 
individuos registrados dieron como resultado un promedio de SVL: 20,40 mm y 
peso: 1,60 gr (Fig. 13). 
J. Gastrutheca monticola 
Especie registrada como Preocupación menor para UICN (201S). Es una rana de tamaño 
mediano, cuyo cueipO mide entre S,O y 6,4 cm aproximadamente. Tiene la cabeza ancha y 
los ojos bastante separados. El hocico es redondeado; la coloración del cueq¡o es muy 
variable en tonos verdes, marrones y beige. La piel es arrugada formando pliegues en la 
zona de la garganta y en las coyunturas de las extremidades. Los dedos, la garganta y el 
vientre son moteados. Algunos machos poseen el dorso totalmente verde limón. Su único 
registro corresponde a la zona de Maraypampa (1 400 - 2 000 m.s.n.m.) a los l 817 
m.s.n.m. a los oso 20'12,9"S y 079° 36'S3,6"W en el matorral subhúmedo montano bajo 
tropical. Presento un SVL: 49,40 mm y peso: 6,30 gr. Su especie hermana es Gastrotheca 
lojana la cual hasta el 2014 fue referida incorrectamente como Gastrotheca monticola en 
Ecuador (Frost, 2009) (Fig. 12). 
4. Leptodacty/us labrosus 
Esta especie está registrada como Preocupación menor para la UICN (201S) y para La 
Lista Roja Amphibia Wed Ecuador (2014). Es una especie de tamaño mediano, coloración 
dorsal predominantemente café o gris y dedos sin discos expandidos en su extremo distal. 
El vientre es liso y carece de membranas entre los dedos. La planta del pie es generalmente 
lisa. Tiene uno o dos pares de pliegues dorsolaterales. La superficie dorsal de la tibia 
generalmente tiene muchos tubérculos dispersos (78% de los individuos), aunque a veces 
pueden estar ausentes (22%) (Heyer, 1978). Sus individuos pueden ser de color café o gris. 
Su dorso es manchado, raramente uniforme. Una barra suborbital oscura puede estar 
presente o ausente (Ron et al. 2013). El único registro que tuvo fue en el Bosque seco 
montano bajo tropical a los oso 13' 47,1"S y 079° 38'17,1" W a 860 m.s.n.m. en la zona 
de Los Ranchos con un SVL: S0,80 mm y peso: 22,SO gr. (Fig. 21 ). 
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5. Pristimantis ceuthospilus 
Especie endémica del Perú, para la UICN (201S), Lista Roja Amphibia Wed Ecuador 
(2014) y OS 004-2014 MINAGRI se encuentra registrada como Vulnemble. Distribuida 
en los rangos altitudinales que comprenden desde los 800 a 2 000 m.s.n.m. La altura más 
alta a la que se ha encontrado es a los 1 960 m.s.n.m. (OS0 20' SO,l"S y 079° 36' Sl,6"W) 
y la más baja a los 1 S36 m.s.n.m. (oso 23' 09,3"S y 079° 36'02,l"W). En la zona de 
Maraypampa, Coyona y Canchaque, en el Bosque Montano bajo tropical, Matorral 
subhúmedo Montano bajo tropical y Bosque espinoso Montano Bajo tropical. Su hocico 
apenas es sobresaliente, tiene la piel dorsal levemente granular, el dorso café y puntos de 
color rojizo en la ingle aunque puede presentar también unos puntos amarillentos, tiene 
gran variedad de colores a lo largo de sus extremidades por lo que se le considem una 
especie muy variable y muy poca estudiada De los 22 individuos colectados se tuvo un 
promedio de SVL: 22,17 mm y peso: 0,83 gr (Fig. 19). 
6. Pristimantis lymani 
Especie ampliamente distribuida altitudinalmente en 4 de los S rangos altitudinales entre 
los 204 a 2 600 m.s.n.m., el punto más bajo a la fue encontrada fue a los 477 m.s.n.m. (oso 
23'l4,3"S y 079°43'02,T'W) y el más alto a los 2 007 m.s.n.m. (oso 20' 2S,O" y 079° 33 • 
40, l "); las zonas donde fue encontrada esta especie fueron Zona Canchaque, Coyona y 
Maraypampa; en el Matorral desértico tropical, Bosque húmedo Montano Bajo tropical y 
Bosque Húmedo montano tropical; se encuentra registrada para la UICN (201S) con 
Preocupación menor. Presenta vientre liso; pliegues dorsolatemles presentes; membrana 
timpánica lisa; anillo timpánico prominente, casi redondo, hocico subacuminado en vista 
dorsal, redondeado de perfil; en vida el dorso es usualmente marrón rojizo, con marcas de 
color marrón rojizo oscuro o marrón oscuro a negro, las marcas consisten en barra 
interorbital, delgadas barms labiales, lineas cantales y postorbitales, marcas en forma de 
''V" invertida en la espalda, myas en los flancos y lineas transversales en las piernas. El iris 
es bronce con una linea horizontal medio de color rojo (Camacho, 2012). De esta especie 
se colectaron 30 individuos que dieron como promedio de SVL: 40,37 mm y peso: 7,3S gr 
(Fig.ll y Fig. 16). 
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7. Pristimantis phoxocephalus 
Especie registrada como Vulnerable para la lliCN (201S) y para la Lista Roja Amphibia 
Wed Ecuador (2014). Sólo se tuvo dos individuos de esta especie, los cuales fueron en el 
rango altitudinal de los 2 600-3 200 m.s.n.m.; específicamente a los 2 9SS m.s.n.m. 
( OS0 20'SS,3"S y 079°32'39,S''). En la Zona de Maraypampa- Cruz Blanca en el Bosque 
Húmedo Montano tropical. Estructuralmente esta especie es única en la región por tener 
una quilla vertical en el hocico, que es dificil de distinguir en varios especímenes; lo que 
da a la especie la apariencia de tener la cabeza puntiaguda o en forma de flecha. 
Reticulaciones oscuras en la ingle y en la superficie posterior de los muslos; no tiene 
tubérculos en los párpados superiores, talón y tarso, iris bronce pálido con finas 
reticulaciones negras y una línea media horizontal café; algunos individuos con puntos 
crema (con o sin bordes negros) en el dorso (Krenkel, 1901). De esta especie se colectó 
solo dos individuos con un promedio de SVL: 20 mm y peso: 0,39 gr (Fig. 22). 
8. Pristimantis sternothylax 
Es una de las especies que aparecen como Data Insuficiente para la lliCN (201S) y como No 
Evaluada para Lista Roja Amphibia Wed Ecuador (2014) mientras que para el DS 004-2014 
MINA GRI está individuos en el rango altitudinal de los 1 400 - 2 000 m.s.n.m. de la Zona 
de Maraypampa en un Bosque Húmedo Montano tropical (so 20' 40,8"S- 79° 36' SS,7"W 
y so 20' 40,4"S - 79° 34'0l,l"W) a 1 887 y 1 912 m.s.n.m. respectivamente. Se puede 
distinguir de otras especies similares por tener un hocico acuminado, tubérculos bajos en el 
párpado superior y tubérculos ausente en el talón, tímpano distintivo y redondeado, la piel 
del dorso finamente granular con pocos tubérculos redondos bajos, por lo general más 
evidente posterior y lateralmente; marcas dorsolateral longitudinales o diagonales en las 
extremidades (Duellman & Wild 1993 y Duellman & Pramuk 1999). La coloración en vida 
se describe como: dorso marrón pálido verdoso (Duellman & Wild, 1993). Se colectaron 
solo dos individuos de esta especie teniendo como promedio un SVL de 30,SO mm y peso de 
1,82 gr (Fig. 17). 
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9. Pristimantis wiensi 
Registrada para la UICN (201S) como Datos insuficientes y el DS 004-2014 MINAGRI, la 
considera en estado Vulnerable. Es una especie endémica y fue registrada solo una vez en el 
rango altitudinal de 1 997 m.s.n.m. de la Zona Maraypampa en el Matorral subhúmedo 
Montano Bajo tropical (OS0 20'12,9"S y 079° 36'S3,6"W.) La Piel del dorso es liso tiene 
tubérculos dispersos, pequeños, cónicos y presenta un pliegue de la órbita en forma de 
media luna. La piel en su vientre es granular; tímpano apenas distinguido, redondo, con 
halo tenue; diámetro cerca de dos tercios del ojo. Hocico agudo redondeado en vista del 
dorso y redondo en el perfil, dorso crema con dispersas manchas bronces y oscuras, vientre 
de amarillo a blancos, saco vocal amarillo con manchas grises, región inguinal con 
tonalidad bronces (Duellman & Pramuk, 1993), Teniendo un SVL de 22,70 mm y peso de 
o, 70 gr (Fig. 23.). 
1 O. Rhinellll marina 
Es una especie de sapo que ha sido registrada con Preocupación menor para UICN (201S) y 
la Lista Roja Amphibia Wed Ecuador (2014); en el rango altítudinal de los 204-800 
m.s.n.m. en la Zona de Canchaque y Los Ranchos en el Matorral desértico tropical y Bosque 
seco montano bajo tropical. EL registro más bajo fue a los oso 23'2S,4"S- 079° 42'S6,2''W 
con una altura de 367 m.s.n.m. y el punto más el más alto a oso 13'43,04"- 079° 38'42,97" 
a 70S m.s.n.m. Especie de sapo grande a muy grande de color café, dorso tubercular; los 
tubérculos más grandes tienen puntas queratinizadas; garganta y pecho granulares, con 
glándulas parotoideas grandes y triangulares y patas traseras cortas, presenta crestas 
craneales, vientre blanco cremoso con manchas oscuras, dedos de los pies con membrana a 
lo largo de dos tercios de su longitud (Rodríguez & Duellman 1994). Dorso de juveniles y 
hembras con varios tonos de café con manchas irregulares beige y chocolate. Manchas 
escapulares grandes café oscuro y una banda beige angosta en el dorso. Dorso de machos 
adultos uniformemente café-canela. Barras oscuras transversales en la superficie superior de 
los miembros en juveniles. Vientre crema moteado con pigmento oscuro. Iris café (Savage, 
2002). Se colectaron 14 individuos de esta especie teniendo como promedio de SVL: ISO 
mm y peso de 23S gr (Fig. 1 Ob ). 
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11. RhineUa Poeppigii 
Esta especie está considerada para UICN (2015) en Preocupación menor mientras que la 
Lista Roja Amphibia Wed Ecuador (2014) y demás fuentes no la ubican en ningún estado; 
fue hallada en el mismo rango altitudinal de 204 - 800 m.s.n.m. que R. marina. En la Zona 
de Canchaque, en el Matorral desértico tropical; a una altura de 400 m.s.n.m. a los 05° 
23 '21,3- 079° 44'13,4". Esta especie presenta glándulas parótidas subtriangulares aplanadas 
y poco definidas; los machos presentan piel rugosa con muchos tubérculos de similar 
tamaño cada uno queratinizado y coloración del vientre pálido sin manchas oscuras 
(Venegas & Ron, 2014). Los machos presentan un dorso marrón o bronceado mientras que 
las hembras presentan unas manchas oscuras no definidas, los juveniles presentan con color 
gris con pequeñas manchas oscuras que rodean a los tubérculos dorsales (De la Riva, 2002). 
Se colectaron 6 individuos obteniendo un SVL promedio de 110 mm y peso de 12,34 gr. 
Esta especie se le está tomando como Rhinella Poeppigii pues cumple con las características 
dadas los autores de la referencia sin embargo cabe resaltar que R. Poeppigii no se encuentra 
registrada para el Norte del Perú (Fig.lOa). 
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IV. DISCUSION 
La depresión de Huancabamba, es una de las barreras y filtros más importantes que han 
afectado la migración de especies en los andes. Prueba de ello, es el que muchas especies la 
tengan como límite sur o norte de su distribución, así como otras solo se desarrollan en ella. 
Se considera también a la región de Huancabamba de forma separada de las otras regiones 
andinas debido al número de endemismo que en ella se registran (lO especies). La 
mayoría de las especies endémicas ocurren en el bosque húmedo de montaña, donde la 
mayoría de las especies son Eleutherodactílínos (Pristimantis). Solamente 5 especies 
ocurren en el Bosque seco tropical en elevaciones bajo los 1 700 m.s.n.m. en la Cordillera 
(Duellman, 1993). En el presente estudio realizado en el bosque del distrito de Canchaque 
perteneciente a la provincia de Huancabamba se han registrado dos especies endémicas de 
las lO registradas para ésta zona las cuales son P. ceuthospilus y P. wiensi. Por otro lado se 
registró también a P. sternothylax, señalada como endémica para el Perú; mientras que en 
el Bosque Seco Tropical se determinaron 7 especies, 5 de las cuales no fueron determinadas 
por el autor anterior. 
Se menciona que son "andinos" aquellos anfibios cuya distribución altítudinal es de ó arriba 
de 1 000 m.s.n.m. El criterio para tomar l 000 m como límite altitudinal inferior de las 
especies presentes en los andes, se basó en una evaluación preliminar de los grupos de 
anfibios que se encuentran en categorías de amenaza por la UICN (Aguilar et al. 2010), esto 
se realizó con la información obtenida de páginas web y publicaciones que incluyen 
información sobre el rango altitudinal de las especies (Frost, 2010 y UICN, 2015). De las 
especies encontradas en el bosque del distrito de Canchaque se considera como anfibios 
andinos al 54,54 % del total de las ll especies, es decir 6 especies; 5 de ellas del Género 
Pristimantis y la restante al género Gastrotheca, de estas 6 especies se reconocen también 
especies endémicas de Perú como P. stemothylax, P. ceuthospilus y P. wiensi, estas dos 
últimas tienen su distribución restringida a un solo departamento (Piura); cabe enfatizar que 
estas especies fueron halladas en la zona de Maraypampa, la cual cuenta con la mayor 
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diversidad de especies y a la vez con un Bosque Montano que le permite existir en esta 
Zona. 
En las últimas décadas el conocimiento sobre la diversidad de anfibios en el Perú se ha 
incrementado considerablemente; reconociéndose hasta el momento 624 especies de 
anfibios (Frost, 2015), de las cuales 235 especies son considerados como andinos, 91 (39 
%) están en categorías de amenaza (CR, EN y VU) y en NT. Este porcentaje es mayor que 
las especies que se encuentran en LC 26 (11 %). Sin embargo, 99 (42 %) especies están 
categorizadas corno DD y 19 (8%) todavía no han sido evaluadas por la UICN 
(Aguilar et al. 2010 y UICN, 2015). En el bosque del distrito de Canchaque, de las 91 
especies que se encuentran en Categorías de amenaza, solo exhibe el4,39% (4 especies); el 
19,23% (5 especies) en LC de las 26 propuestas en ésta Categoría y el2,02% (2 especies) 
en DD de las de las 99 especies-en esta Categoría propuesta. 
Una de las principales amenazas para los anfibios, es la pérdida de hábitat y la 
contaminación de los cuerpos de agua por actividades mineras (Aguilar et al. 2010). Estas 
amenazas se deben a la presencia, en casi todo su rango de distribución, de concesiones 
mineras formales pero extensas; o extracción minera de menor escala, pero informal. Sin 
embargo, no se descarta la posibilidad que otras amenazas ( quitridiomicosis) (Fig. 16) hayan 
actuado en sinergia con las concesiones mineras (Aguilar et al. 201 0). En la presente 
investigación, las especies H. elachyhistus y P. lymani, fueron encontradas en el área de 
influencia de las concesiones mineras que dejaron de operar hace algunos años, 
correspondiendo a la Zona de Maraypampa, en el Bosque de Agua Blanca y en la Zona de 
Coyona en la Cuenca de Sinlucate, rodeadas de pastizales y campos agrícolas que 
anteriormente fueron bosques montanos. Dado que estas concesiones, vertieron parte de sus 
desechos a las hábitats contiguos; es donde algunos individuos de la especie H. elachyhistus 
presentaron manchas en el abdomen color marrón-verdosas que no son propias de la 
especie, presumiendo que sea la enfermedad Quitridiornicosis (Fig. 16). Sin embargo P. 
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lymani no presentó ninguna diferencia en cuanto a sus características externas, pues ésta 
especie tiene desarrollo directo. 
Las ranas del género Pristimantis, son el grupo de vertebrados terrestres de mayor densidad 
y alta distribución de todo el Neotrópico en el cual ocurren, con más de 400 especies 
reconocidas (Frost, 2011), dichas especies habitan especialmente bosques húmedos andinos 
y bosques lluviosos de tierras bajas (L ynch & Duellman, 1997). Biológicamente estas 
especies tienen en el ciclo reproductivo, que los huevos son depositados en el suelo y el 
desarrollo es directo, no existe una etapa larvaria (Duellman, 1978), otra característica de 
interés es la alta plasticidad o alta adaptabilidad (Navas, 1999). En la presente investigación 
este género fue el más diverso con 5 especies y el más abundante con 57 individuos, la 
especie que se encontró en el rango más bajo fue P. lymani a los 367 m.s.n.m. y P. 
phoxocephalus a los 2 955 m.s.n.m. en el rango más alto. La especie P. lymani fue 
encontrada a los lados de cuerpos de agua, en zonas húmedas; sin embargo P. ceuthospilus 
y P. wiensi estuvieron limitados a los ambientes dentro de bromelias. Por otro lado P. 
sternothylax y P. phoxocephalus fueron encontrados en suelo y bromelias; demostrando 
este género presenta una gran plasticidad y adaptabilidad de hábitats. 
Gastrotheca monticola especie que se encuentra en las laderas andinas de Amazonas, en el 
norte de Perú en Cajamarca, Piura y Lambayeque. Su rango altitudinal va desde 1 900 a 3 
235 m.s.n.m. Se encuentra en los arbustos de los bosques tropicales húmedos montanos, 
en bromelias arbóreas (Duellman et al. 2014) y en ambientes alterados que retienen los 
árboles con bromelias, en las axilas de las hojas de las palmeras y parches de bosque 
ribereño dentro de las parcelas de tierra cultivable y en las plantaciones de café y banano 
(Venegas, 2014 en UICN, 2014). En el reciente estudio en el bosque del distrito de 
Canchaque, los individuos de esta especie fueron hallados en un solo punto (05° 20'12,9"S y 
079° 36'53,6"W), pero en las laderas andinas Occidentales, aumentando su rango de 
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distribución y con respecto al hábitat se coincide, por haberse encontrado en plantaciones de 
café y banano. 
En cuanto a Leptodactylus labrosus; su presencia en zonas altamente disturbadas, sugiere 
que es tolerante de la degradación antropogénica de su hábitat. Esta especie habita en 
matorral seco, bosque deciduo tropical y bosque lluvioso tropical; restringida al suelo en 
microhábitats húmedos como el margen de riachuelos o pozas. La mayoría habitan bosques 
secundarios y áreas abiertas muy disturbadas como márgenes de carreteras, potreros y 
campos agrícolas (Cisneros, 2006). En el bosque del distrito de Canchaque, esta especie 
presento un único individuo encontrándose en zonas disturbadas al lado de un pequeño 
camino junto a un riachuelo, cerca de cultivos de la zona de Jos Ranchos a 860 m.s.n.m. en 
un Bosque Seco Montano Bajo Tropical bajo una llovizna y abundante niebla coincidiendo 
con el autor anterior. 
Existen estudios que indican que con la altitud se produce una disminución en el número de 
especies con sustituciones de las mismas (Fauth et al. 1989; Navas, 2002; Cortez, 2006). En 
la región Piura se han hecho trabajos en anfibios en Jos siguientes Jugares como : En el 
Cerro Chinguela - Carmen de la Frontera se reportó 7 especies de anfibios a más 3 000 
m.s.n.m. (Huamán, 2013); por otro lado en el bosque de Cuyas- Ayabaca (2 200 - 2 900 
m.s.n.m.) se reportó solo 5 especies de anfibios (Vásquez, 2008); mientras que en el Bosque 
de Aypate-Ayabaca (2 800 - 3 lOO m.s.n.m.) se ha logrado reportar 4 especies de anfibios 
(Sandoval, en prensa). En la presente investigación en el bosque del distrito de Canchaque 
(477 - 2 955 m.s.n.m.); se registró un total de ll especies pero la Zona Alta (2 001 - 2 955 
m.s.n.m.) contó con 2 ( 18,1%) del total de las especies, coincidiendo con Huamán en 2 
especies (P. lymani, P. phoxocephalus); asimismo con Vásquez en la Zona Media (l 400-
2 000 m.s.n.m.) se coincidió en 3 especies ( P. lymani; P. wiensi y G. monticola ); 
entretanto con Sandoval sólo se coincidió con l especie( P. stemothylax ) y 1 Género 
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( Gastrotheca). Aceptando que existe una disminución de especie con relación al aumento de 
altura. 
La principal ventaja de los índices de diversidad, es que resumen mucha información en un 
solo valor y nos permiten hacer comparaciones rápidas y sujetas a comprobación estadística 
entre la diversidad de distintos hábitats o la diversidad de un mismo hábitat a través del 
tiempo. Los valores de índices como el de Shannon-Wienerpara un conjunto de muestras se 
distribuyen normalmente (Moreno, 2001); según Margalef (1995) un sitio presenta 
diversidad baja cuando el valor promedio del índice Shannon Wiener es menor de 3bits/ 
índividuos. Para el caso de las especies totales registradas en el Bosque del distrito de 
Canchaque, el índice de Shannon-Wiener tiene como resultado H'= 1,98 bits/ individuos, lo 
que nos indicarla que la diversidad es baja; por otro lado el índice de Simpson mostró un 
valor de 0,84 bits/ índividuos reflejando que existe una alta dominancia la que es 
representada por P. lymani con 30 índividuos. De acuerdo al coeficiente de similitud de 
Jaccard las zonas con más especies compartidas son la Zona Baja y Zona Media con un 
resultado de 0,30 bits/individuos; esto está ligado primero a su localización pues si se 
encuentran cerca, queda mayor posibilidad que haya similitud de especies y segundo, la 
similitud de ecosistemas, es decir al tener en unas zonas el mismo tipo de vegetación 
también influyen en la presencia de especies similares. 
Una de las distribuciones más difundidas en la actualidad para la distribución potencial de 
especies, son los modelos de envoltura climática; estos modelos estiman la distribución 
correlacionando información de ocurrencia de anfibios con predictores ambientales. Los 
determinantes de la riqueza varían pero el clima sigue apareciendo como el factor principal 
detrás de los gradientes de diversidad (Field et al. 2009). En relación a este punto se propone 
tomar en cuenta algunas variables (temperatura, conductividad del agua y pH bajos) 
(Dunson et al. 1992). Los resultados de la presente investigación muestran que la 
temperatura ambiental fue la única variable con efecto significativo (R = 0,6139) sobre la 
diversidad de anfibios pues fue el único valor que mostro relación a la hora de encontrar a 
los individuos; este resultado es esperable dado que los anfibios son especies ectotermos y 
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por dependientes de la energía ambiental para regular sus procesos fisiológicos. Por otro 
lado se detectó muy baja correlación entre los parámetros ambientales tomado de los 
cuerpos de agua (T", Conductividad, pH), pues al ser el Bosque del distrito de Canchaque un 
ambiente lo suficientemente húmedo los anfibios no se restringen a los ambientes acuáticos. 
Existe la hipótesis de que la probabilidad de ocupación de anfibios se incrementa con la 
conductividad del agua. Se realizaron monitoreos de anfibios con mediciones en el hábitat 
en 235 terrenos húmedos de GYE (Greater Y ellowstone Ecosystem) se localizó poblaciones 
reproductoras de sapos boreales. El modelaje de las covariables relacionadas con el hábitat 
indicó que una mayor conductividad se asociaba de manera positiva con la ocupación de 
sapos (Kaver, Peterson & Patla, 2002). En la naturaleza, el agua de lluvia es usualmente 
muy suave y las especies que viven en microclimas alimentados por agua de lluvia 
(acumulación de agua temporal en las axilas de hojas de algunas plantas) se desarrollarán 
mejor en agua suave. Generalmente la dureza del agua para anfibios no debe exceder 150 
mg!L CaC03 (Odum & Zippel, 2004). En la presente investigación en el bosque del distrito 
de Canchaque, la correlación entre la Conductividad y la diversidad de anfibios fue de r-
0,3756 con?-= de O,l4ll lo que indica que el l4,ll% de la variabilidad del número de 
especies se explica por la conductividad del agua; ésta al ser medida por la cantidad de sales 
disueltas en el agua (Dureza del agua) y al presentar como valor más alto 0,09 ms ó 57,6 
mg!L CaC03 (ppm) se encuentra en un 38.4% del valor propuesto por Odum & Zippel 
(2004) por lo que se explica la relación entre variables. 
Se publicó la revisión última y más comprensiva taxonomia de R. Poeppigii, que habita 
principalmente bosques nublados en los Andes centrales de Perú y Bolivia que alcanza 
tierras bajas adyacentes a los Andes, en las elevaciones de 260 - 1 800 m.s.n.m.; la presencia 
de rugosidad de la piel en los machos de R. Poeppigii es un carácter constante; también se 
tiene algunos rasgos de las glándulas parótidas las cuales se presentan aplanadas y 
subtriangulares (De La Riva, 2002). Por otra parte, Vellard (1959) declaro que R.marina y 
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R. poeppigii cruza la Depresión Huancabamba en el norte del Perú y alcanza la costa 
Pacífica de Olmos (Departamento de Lambayeque) a la frontera ecuatoriana Sin embargo, 
Duellman(l993) no menciona y no ha examinado individuos del género Rhinella en la 
Depresión Huancabamba y de la Vertiente del Océano Pacífico de Perú y Ecuador que es 
referible a R. poeppigii. En la presente investigación en el bosque del distrito de Canchaque, 
fueron 6 individuos que presentaron glándulas aplanadas, subtriangulares y rugosidad de la 
piel lo que permitió diferenciarlos de los individuos de R. marina y determinarlos como R. 
poeppigii. 
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V. CONCLUSIONES 
El bosque del distrito de Canchaque tiene una diversidad de 11 especies de anfibios siendo 
la Familia CRAUGASTORIDAE la más representativa. 
La especie Pristimantis lymani fue la especies con mayor abundancia y distribución en el 
bosque del distrito de Canchaque. 
La comunidad de anfibios posee una diversidad blija, influenciado por la dominancia de la 
especie Pristimantis lymani. 
La altura en el Bosque del distrito de Canchaque influencio sobre la diversidad 
disminuyendo la abundancia de anfibios a medida que aumento la altura. 
La Temperatura ambiental fue la variable que mayor asociación mostró frente a la 
diversidad de anfibios. 
La conductividad del agua guarda asociación con la presencia de anfibios en los cuerpos de 
agua. 
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VI. RECOMENDACIONES 
Considerar el bosque del distrito de Canchaque como una zona prioritaria de conservación 
dado las amenazas de actividades antropogénicas que se están presentando. 
Promover a la participación de los pobladores de la zona para la conservación del Bosque y 
su diversidad ya que se cuentan con varias especies endémicas. 
Continuar con los estudios de investigación en anfibios en el Bosque de Canchaque a 
manera de un monitoreo para conocer la biología de los anfibios de esta zona. 
Para futuras investigaciones en el tema para anfibios menores a 3 cm contar con un mínimo 
de 5 ejemplares, para evitar el sesgo de determinación de las especies. 
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VIII. ANEXOS 
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3 Zona Alta 2001 -=<3500 
Fig.2. Mapa del distrito de Canchaque divido en Zona Baja (ZB), Zona Media (ZM) y Zona 
Alta (ZA). 
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Fig. 10. Especlmenes del Género Rhinella donde se muestra la forma de sus glándulas parótidas; 
(a) Rhinella Poeppigii; (b) Rhinella marina y (e) referencia de la forma en vista dorsal de 
las glándulas parótidas. (Fuente: (C) De la Riva, 2002) 
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Fig. 11. Especímenes de la especie Pristimantis /ymani en sus diferentes coloraciones (a) Individuo 
encontrado en Zona Caochaque-Hualtacal (e) Individuo hembra; (b-e) Individuos 
encontrados en Zona Maraypampa- Agua Blaoca 
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Fig. 12. Individuo de la especie Gastrotheca monticola colectado en la Zona Maraypampa 
-Andanjo a 1817 m.s.n.m. (a); Posición ventral de G. monticola (b); (c-d) Posición 
dorsal de G. monticola 
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Fig. 13. (a) Pareja de Hyloxalus elachyhistus juntos para un posible amplexus encontrados en la 
Zona Canchaque-Hualtacal; (h) H. elachyhistus cargando a sus crías en el dorso encontrado 
en Zona Coyona-Coyona; (e) Vientre mannolcado perteneciente a individuo hembra de H. 
elachyhistus; (d) Vientre no mannoleado de H. elachyhistus macho; (c-d) 
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Fig. 14. (a -b) Hyloxalus e/achyhistus encontrados en la quebrada Sinlucate de la Zona Coyona; (e) 
Individuos de Alytes obstetricans presentando los tfpicos sfntomas de "pata roja" 
(Quitridiomicosis)- Fuente (Angulo, 2006). 
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Fig. 15. Quebrada Sinlucate perteneciente a la Zona Coyona donde se encontraron los 
individuos Hy/oxalus elachyhistus. 
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Fig. 16. (a) Parte ventral de Pristimantis lymani hembra; (b) Parte ventral de P. lymani 
macho; (e) Zona Maraypampa-Agua Blanca donde fue encontrado individuo 
hembra; ( d) Zona Coyona-Coyona donde se encontró macho de P.lymani 
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Fig. 17. ( a-b) Individuos de la especie Pristimantis stemothylax parte dorsal; (e) Posición 
ventral de P. stemothylax, encontrados en Zona Maraypampa-Agua Blanca. 
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Fig. 18. (b) Posición ventral de diferentes individuos de la especie Pristimantis 
ceuthospi/us; encontrados en la Zona Maraypampa- Andanjo; (a,c,d,e y f) Posición 
dorsal de diferentes individuos de P. ceuthospilus. Individuos encontrados en Zona 
Coyona-Coyona y Zona Canchaque-La Paccha. 
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(d) 
Fig. 19. (a-d) Posición dorsal de diferentes individuos de Pristimantis ceuthospilus; (e) 
manchas oblicuas, femorales y de la tibia de P.ceuthospilus; (t) Parte ventral de 
P.ceuthospilus. Individuos encontrados en la Zona Cancbaque-La Paccha 
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Fig. 20. (a) Epipedobates anthonyii encontrado en Zona Coyona-Coyona; (b) Posición 
ventral de E. anthonyii; (e) E. anthonyii cargando a sus crías en el dorso; ( d) Posición 
dorsal de E. anthonyii, individuos encontrados en Zona Los Ranchos-Palo Blanco. 
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Fig. 21. (a) Posición dorsal y (b) Posición ventral de Leptodactylus labrosus; (e) Individuo 
de L. labrosus encontrados en Zona Los Ranchos-Palo Blanco. 
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Fig. 22. (a-b) Posición dorsal y ventral de Pristimantis phoxocephalus, individuo adulto; (c-
d) Posición dorsal y ventral de P. phoxocephalus, individuos juvenil encontrados en ' 
la Zona Maraypampa- Cruz Blanca. 
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(a) ( h) 
Fig. 23. (a-b) Posición dorsal y ventral del único individuo de la especie Pristimantis wiensi 
encontrado en la Zona de Maraypampa-Laguna del toro. 
Fig. 24. ( a-b) Trabajando muestras para posteriormente identificarlas y presérvalas. 
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Fig. 25. (a) Búsqueda de anfibios dentro de Tillandsias Zona Maraypampa- Pampa de las 
minas; (b) Búsqueda de anfibios dentro de Quebrada Sinlucate- Zona Coyona 
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Fig. 26. (a) Presentación de integrantes del Proyecto "Evaluación Socio-Económico y Biodiver.;idad del 
Distrito de Canchaque-Huancabamba -Piuran en la Municipalidad distrital de Canchaque, (b) 
Grupo procesando las muestrns colectadas en el Bosque de Mruaypampa. 
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Transectos diurnos y nocturnos 
En 33 transectos se registraron un total de cinco especies: Epipedobates antho1f)'i; Pristimantis 
/ymani; Pristimantis ceuthospilus; Rhinel/a marina ; Rhine/la Poeppigii. La especie que más se 
registró por este método fue Pristimantis /ymani con 28 avistamientos por otro lado P ceuthospilus 
y Epipedobates anthonyi registraron 16 avistamientos cada una. (Cuadro 10 y Fig.27.) 
Cuadro 10. Especies y número de individuos por el método de Transectos diurno y noctomos. 
ESPECIE N" DE INDIVIDUOS 
Epipedobates anthonyi 16 
. 
Pristimantis lymani 28 
Pristimantis ceuthospilus 16 
Rhinella marina 12 
Rhinel/a Poeppigii 15 
Total 87 
PORCENTAJE(%) 
18,4 
32,2 
18,4 
13,8 
17,2 
100 
C Epipedobates ~nthonyi 
a Pristimantis lymani 
e Pristimantis ceuthospilus 
a Rhinella marina 
C Rhinella poeppigii 
Fig. 27. Datos porcentuales de Transectos diurnos y noctomos. Prislimantis lymani registró el valor 
más alto con un 32,2%, seguido de un 18,4% de P. ceulhospi/us; 18.4% de E.antho1f)'i y 
Rhinel/a marina con 13,8% mientas que Rpoeppigii presentan un 17.2% 
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Relevamlento de Encuentros Visuales (REV) 
Fueron 6 las especies registradas en 24 muestreos; Epipedobates anthonyi, Hyloxa/us e/achyhistus, 
Leptodacty/us /abrosus, Pristimantis ceuthospilus, Pristimantis lymani y Rhinella marina. La 
especie con mayor abundancia fue H elachyhistus con 13 avistamientos, mientras que Leptadactylus 
/abrosus registró solo 1 avistamiento. (Cuadro 11 y Fig. 28.) 
Cuadro 11. Especies y cantidad de individuos registrados mediante el REY 
ESPECIE N" DE INDIVIDUOS 
Epipedobates anthonyi 11 
Hyloxalus e/achyhistus 13 
Leptodactylus labrosus 1 
Pristimantis ceuthospilus 12 
Pristimantis lymani 10 
Rhinella marina 8 
TOTAL 55 
2% 
PORCENTAJE(%) 
20 
24 
2 
22 
18 
15 
100 
a Epipedobates anthonyi 
a Hyloxalus elachyhistus 
a Leptodactylus labrosus 
11 Pristimantis ceuthospilus 
a Pristimantis lymanl 
D Rhinella marina 
Fig. 28. Pristimantis /ymani registra un 18% de avistamientos por REY mientras que Leptodacty/us 
/abrosus cuenta con el menor valor siendo éste el de un 2% del total de individuos registrados 
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Búsqueda Activa de Ejemplares 
En 8 muestreos; se registraron 6 especies: Hyloxalus elachyhistus; Pristimantis ceuthospilus; 
Pristimantis lymani; Pristimantis phoxocephalus; Pristimantis stemothylax y Pristimantis wiensi. 
Siendo P lymani la especie con mayor registro, teniendo así 6 avistamientos. (Cuadro 12 y Fig.29.) 
Cuadro 12. Especies y Registro de individuos mediante Búsqueda Activa de Ejemplares 
Especie Registro 
Hy/oxalus elachyhistus 4 
Pristimantis ceuthospilus 4 
Pristimantis lymani 6 
Pristimantis phoxocephalus 2 
Pristimantis stemothylax 2 
Pristimantis wiensi 1 
Total 19 
Porcentaje (%) 
21 
21 
32 
11 
11 
5 
100 
a Hyloxalus elachyhistus 
11 Pristimantis ceuthospilus 
a Pristimantis lymani 
a Pristirmntis phoxocephalus 
a Pristirmntis sternothylax 
a Pristimantis wiensi 
Fig. 29. Pristimantis lymani registra un 17% del total de Registro por Búsqueda Activa de 
Ejemplares mientras que Hyloxa/us elachyhistus registra 33% y P. phoxocephalus; P. 
stemothylax cuentan con 11% seguidos de P. wiensi con un 6%. 
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Censos de Coros 
Las especies de anfibios registradas en un total de 8 estaciones de escucha, correspondieron a tres 
especies; Hyloxalus e/achyhistus, Gastrotheca monlico/a, Rhinella marina. siendo Hyloxa/us 
e/achyhistus la más escuchada con JI cantos, seguido de G monticola con 6 cantos. (Cuadro 13 y 
Fig.30.) La densidad de machos cantores fue de 1.32 ind/m2; mientras que la densidad total de 
individuos por estación de escucha es de 5.76 ind/m2 
Cnadro 13. Evidencias auditivas de especies de anfibios asociadas al Bosque de Canchaque. 
Especie Evidencia auditiva Porcentaje(%) 
Hyloxalus e/achyhislus 11 58 
Gastrotheca monlicola 6 32 
Rhinella marina 2 11 
Total 19 100 
D Hyloxolus elochyhistus a Gostrotheco monticolo D Rhinello rn;¡rino 
Fig. 30. Porcentaje de evidencias auditivas, por el Método Censos de coros, donde 
Gastrotheca monticola muestra el mayor porcentaje (46 %) 
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Cuadro 14. Cantidad de registro eu difereutes métodos realizados para la Determinación de la 
Diversidad de anfibios asociada al Bosque de Canchaque - Huancabamba - Piura. 
Especies Transectos Relevamientos por *Búsqueda Censos de 
encuentros visuales activa coro 
E. anthonyi 16 11 - -
G. monlicola - - - 6 
H. e/achyhistus - 13 4 11 
L.labrosus - 1 - -
P. ceuthaspilus 16 12 4 
-
P.lymani 28 JO 6 -
P. phoxocephalus - - 2 -
P. sternothylax - - 2 -
P. wiensi - - 1 -
Rh. marina 12 8 - 2 
Rh. Poeppigii 15 - - -
TOTAL 87 55 19 19 
*ActiVIdad reahzada donde el método REY fue dificil de aphcar. 
El método que más individuos tuvo fue el de Transectos; con 87 registros en un total de 5 
especies mientras que el método de REV y • Búsqueda activa obtuvo 6 especies con 55 y 19 
individuos cada uno, sin embargo por Censos de Coros se determinaron 3 especies con solo 
19 registros, cabe resaltar que Transectos fue el método que más número de muestreos tuvo. 
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CLAVE PARA LAS RANAS STRABOMANTID EN LAS PLANICIES DE LA 
CORDILLERA OCCIDENTAL Y EL PACÍFICO DEL PERÚ (Duellman & Lebr, 2009) 
Esta clave incluye todas las especies que se producen en la Cordillera Occidental de los Andes, 
incluyendo la Cordillera de Huancabamba y adyacente de tierras bajas del Pacifico y el valle medio 
del Rio Marañón al este de la Cordillera Occidental. 
l.- Piel en vientre liso 
La piel en vientre verrugoso 
2. - Membrana timpánica no diferenciada; los dedos del pie m y N de igual tamaño 
La membrana timpánica y anillo prominente; dedo V del pie más largo que el m 
(2) 
(9) 
(3) 
(4) 
3.- Discos terminales de digitos con almohadilla y ranura circunferencial Lynchius nebulanastes 
Discos Tenninales de digitos sin almohadilla y ranura circunferencial Lynchius parlreri 
4. Dedo 1 más pequeño que dedo 11 (5) 
Dedo 1 más grande que dedo 11 ( 6) 
5.- Dedo V del pie ligeramente más largo que m tubérculo cónico interno o tarsal ausente; discos en 
los dedos exteriores ampliados, truncar P. phalaroinguinis 
Dedo V del pie más corto que 11; tubérculo tarsal interior cónico presente; discos en dedos 
externos estrechos, redondeado Noblella heyeri 
6.- Pliegue dorsolateral presente P. lymani 
Pliegue dorsolateral ausente (7) 
7.- Discos en dedos externos estrechos, redondo; cresta craneal presente Lynchius jlavomaculatus 
Discos en dedos externos ampliados, truncados; crestas craneales ausente 
8.- Superficies posteriores de los muslos marrón con moteado crema 
Superficies posteriores de los muslos negros o marrón con moteado amarillo 
9.- La membrana timpánica no diferenciada 
La membrana timpánica y aoillo prominente 
(8) 
P. metabates 
P. w.nigrum 
(10) 
(15) 
10.-Discos en dedos externos estrechos, redondo; dedo V del pie mismo tamaño que el dedo m (11) 
Los discos en los dedos exteriores ampliado, dedo V del pie mucho más largo del dedo m (12) 
ll.- Pliegue dorsolateral presente; el dedo 1 más corto que el dedo 11 P. simonsii 
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Pliegue dorsolateral ausentes; dedo I y II de igual longitud Phrynopus thompsoni 
12.- Crestas cutáneas craneales presentes; Rana toda negra con manchas pálidas (rojo anaranjado) en 
los flancos y superficies anteriores de los nruslos. P. coronatus 
Crestas craneales dérmicas ausentes; coloración no descritas (13) 
13.- Los dedos cortos robusto; pliegue dorsolateral ausente P. colodactylus 
Los dedos largos y delgados; pliegue dorsolateral débil o ausente (14) 
14.-Pliegue dorsolateral débiles; dorso verde pálido con manchas marrones y bronce; superficies 
posteriores de los muslos color café con manchas crema. P. wiensi 
Pliegue dorsolateral ausentes; dorso marrón pálido con marcas rojas; superficies posteriores de 
los muslos sin manchas crema P. amydrotus 
15. -Dedo V del pie sólo ligeramente más largo que el III 
Dedo V del pie mucho más largo del dedo III 
16.- Los discos en los dedos exteriores apenas ampliados, redondeado 
Discos externos dedos ampliados, elípticos, truncados o marginados 
17.- Cresta craneal presente; ingle marrón con manchas marrones 
Cresta craneal ausentes; ingle color café con manchas crema 
(16) 
(21) 
(17) 
(18) 
P. chimu 
P.pinguis 
18.- Tubérculos cónicos en los párpados superiores y los talones; papila rostral presente. 
P.aquilonaris 
No tubérculos cónicos en los párpados superiores ni talones, papila rostral ausente (19) 
19.- Dorso con tubérculos, formando crestas longitudinales de tubérculos; barra interorbital presente; 
pliegue dorsolateral débil; superficies anteriores de los muslos bronceados con rayas marrones 
longitudinal P. cordavae 
Dorso con tuberculos; barra interorbital ausentes; pliegue dorsolateral superficies prominentes, 
anterior de nruslos no tan con rayas marrones longitudinal. (20) 
20.-Vientre pálido con puntos oscuros P. meridionalis 
Vientre color café con manchas tan pálidos P. ventriguttatus 
21.-.Hocico con quilla vertical carnosa P. phoxocepholus 
Hocico sin quilla vertical carnosa (22) 
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22.- Pequeña papila rostral presente 
Papila rostral ausente 
(23) 
(24) 
23.- Pliegue dorsolateral presente; tubérculos cónicos en los párpados superiores y los talones; ingle 
negra con manchas azules y blancas P. caeruleonatus 
Pliegue dorsolateral ausente; sin tubérculos en párpados superiores o talones; naranja pálido 
ingle P. anemerus 
24.- Dorso verde; hocico acuminado en vista dorsal, fila de tubérculos cónicos en el borde exterior 
del tarso P. galdi 
Dorso verde; hocico subacuminado o redondeado en vista dorsal; No hay fila de tubérculos 
cónicas visibles en el borde exterior del tarso (25) 
25.- Vientre abigarramiento o pálido con laberintos oscuro 
Vientre uniformemente pálido 
26.- Ingle negro 
No ingle negro 
(26) 
(29) 
P. cryptomelos 
(27) 
27.- Crestas occipitales sinusoidales presentes; superficies posteriores de los muslos con barras de 
color amarillo P. nephophilus 
Crestas occipitales sinusoidales ausentes; superficies posteriores de los muslos no coloreados 
(28) 
28.- Superficies de las ingles uniformemente amarillas, posteriores de los muslos amarillos con 
manchas marrones o negras P. bellator 
Coloración no descritas 
29.- Superficies posteriores de muslos con un color uniforme 
Superficies posteriores de muslo sin un color uniforme 
(29) 
(30) 
( 31) 
30.- Hocico redondeado en el perfil; superficies posteriores de los muslos rojo o rosa 
P.rhodoplichus 
Hocico inclinado posteroventralmente de perfil, superficies posteriores de los muslos amarillento 
bronceado P. schultei 
31-. Superficies posteriores de los muslos con barras verticales crema marrón P. stemothylax 
Superficies posteriores de los muslos ni tener barras verticales (32) 
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32.- Superficies posteriores de Jos muslos negros con rojo o manchas P. cajamarcensis 
Superficies posteriores de Jos muslos no negros (33) 
33.-Pequeños tubérculos en el párpado superior, grandes manchas amarillas o anaranjadas en ingle y 
superficies posteriores de Jos muslos P. ceuthospi/us 
Sin tubérculos en Jos párpados superiores; sin manchas en la ingle; superficies posteriores de 
color café con manchas crema difusas de los muslos. P. petrobardus 
Cuadro 15: Grados de dureza del agua y su correspondiente suavidad 
Sua,·idad del Agua (dGH) Saturación de ~lincrales (ppm) Su a\ idad 
0-4 0-70 Muy suave 
4-8 70- 140 Suave 
8-2 140-210 Medianamente dura 
12-18 210-320 Bastante dura 
18-30 320-530 Dura 
>30 - Roca líquida 
Fuente: Gma para el maneJo de anfibiOs en caunveno (Odum & Zippel, 2004). 
Cuadro 16: Conductividad del agua de las 4 Zonas del bosque del distrito de Canchaque. 
Zona Pr·omcdio Conducth idad del agua 
Canchaque 0,03 m/s 
Maraypampa 0.05 mis 
Coyona 0,04 mis 
Los Ranchos -
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Cuadro 17: Hoja de registro para relevamiento por encuentros visuales. FECHA: 1 1 1 1 
Altitud:------- T' ambiental:-----------------
Colector:---------------------------
VES N•: Localidad:--------------------
Cooroenadas: _____________________________________ _ 
Condiciones del tiempo:------------------
Hora de inicio: Hora de finalización:--------------
Descripción del lugar: 
Especie Adulto/Juvenil Macho/hembra SVL(mm) Hábitat Actividad Hora 
Leyenda: SVL: medida de la cabeza a la cloaca; W: peso. 
1 
